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SKALA PROCJENE SVLADAVANJA NASTAVNOG GRADIVA
IZ HRVATSKOG ILI SRPSKOG JEZIKA-
SA2ETAK
Pramjenom Skale procjene svladavanja nastavnog gradiva iz hrvatskog ili srpskog jezika na uzorci-
ma udenika usporenog kognitivnog razvoja (N=661 i udenika bez te5ko6a u razvoju (N=84) niZih raz-
reda osnovnih Skola utvralene su zadovoljavaju6e mjerne karakteristike Skale. Analiza rezultata univa-
rijatne analize varijance pokazala je njezinu visoku pragmatidku valjanost. Interna mjerna svojstva
pojedinih eestica i Skale u cjelini izraZena su visokim vrijednostima vedine koeficijenata pouzdanos-
ti, reprezentativnosti, homogenosti, valjanosti i diskri minativnosti.
Ovaj mjerni instrument namijenjen le prije svega nastavnicima razredne nastave u svrhu prve procje-
ne usvojenosti nastavnog gradiva iz materinskog jezika udenika usporenog kognitivnog razvoja. lsto
tako mo:e posluiiti defektolozima - struenim suradnicima u programiranju obrazovnih sadrZaja s
tim udenicima u redovnoj osnovnoj 5koli.
Dubravka Levandovski
Ljiljana Mavrin-Gavor
Fakultet za defektologiju - Zagreb
1. UVOD
Ukljudivanjem udenika usporenog kog-
nitivnog razvoja u redovni sistem odgoja i
obrazovanja pokazalo se da ti udenici u naj-
ve6oj mjeri imaju te5ko6e u obrazovnim
podrudjima, 5to se moglo i odekivati s ob-
zirom na njihove karakteristike i stupanj
pripremljenosti redovne osnovne Skole za
takav oblik integracije. Kao Sto su izrazito
uodljivi problemi prisutni u prirodoslov-
no-matematidkom podruiju u odnosu
prema nastavnom predmetu matematika,
tako i predmet hrvatski ili srpski jezik
zadaje velike te5ko6e u usvajanju program-
skih sadrZaja u Sirem kontekstu jezidno-
-umjetnidkog podrudja. SloZenost zadataka
hrvatskog ili srpskog jezika odraZva se, iz-
mealu ostalog, u problemima svladavanja
govorne komunikacije na knjiievnom jezi-
ku, usvajanja pravilnog izgovora, gramati6-
Originalni znanstveni 6lana k
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kih i pravopisnih normi te pismenog i us-
menog izraaavanja.
Da bi se ostvarili tako postavljeni zada-
ci, osobito je vaZno da se udenik pravovre'
meno ukljudi u postupak opservacije. Raz'
redni nastavnik je prvi strudnjak koji u
neposrednom radu s udenicima uodava nji'
hova ogranidenja u svladavanju nastavnog
gradiva. U svrhu Sto objektivnije i potpuni-
je informacije o razini dostignuia udenika
potrebno je primijeniti adekvatan mjerni
instrument. Tako sistematski dobivena prva
informacija poslu2it ie kao osnova za dalji
postupak procjene sposobnosti udenika od
strane defektologa - strudnog suradnika.
Kao rezultat dosada5njih istraZivanja autora
(Mavrin-Cavor, Levandovski i Kociian,
1988) utvrtlene su mjerne karakteristike
Skale procjene svladavanja nastavnog gra-
diva iz matematike.
-t"a j" ar" projekta Fakulteta za defektotogiju Sveudili5ta u Zagrebu pod naslovom: "Evaluacija
socijalizacijskih i obrazovnih efekata odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece usporenog kognitivmg
razvoja u redovnim osnovnim 5kolama". Voditelj projekta je prof. dr. V. Standid. Projekt je financi-
rao SIZ za znanstveni rad SRH.
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2. OPIS SKALE PROG'ENE SVLADAVA.
NJA NASTAVNOG GRADIVA IZ HR.
VATSKOG ILI SPRSKOG JEZIKA
(SP_HSJI
Skala procjene iz hrvatskog ili srpskog
jezika (autori su: Mavrin-Cavor, Landsman,
Prvulovii) obuhvada 43 destice kao Sto
slijedi:
1. Poznavanje slova
2. lzgovaranie glasova za nastavnikom
3. lzgovaranje rijedi za nastavnikom







1 1. Pisanle diktata
12. Pisanje odgovora na pitanje
13. Pismeno opisivanje
14. Pisanle adresa i pisama
15. Pojam redenice
16. Redenidni znakovi
17. Redenica po znadeniu
18. Pro5irene i nepro5irene redenice
19. Potvrdne i niiedne redenice
20. Vizualna artikulacija redenice
21. Vizualna artikulacija rijedi
22. Pojam imenice







30. Pisanle vlastitih imena
31. Pisanje imena gradova i sela velikim
slovom
32. Pisanje imena voda, ulica i zemalja
velikim slovom
33. Pisanle velikog slova na podetku re'
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denice
34. Pisanje -d- i -i- u rijedima
35. Pisanje -tl- i'-dZ- u rijedima
36. Pisanje rijedi sa skupom glasova -ije-
i -je-
37. Pisanje rijedce -ne- i -li- uz glagole
38. Upotreba dvotodke i razrza
39. Red slova u abecedi
40. Tehnika ditanla
41 . Brzina 6itanja
42. lzraiajnost ditan.ia
43. Razumijevanje proditanog.
Navedene destice Skale mogu se svrsta-
ti u pet podru6ja u skladu s Opiim i nas-
tqvnim planom i programom osnovne 5ko-
le 119721 i Planom i programima odgoja i
osnovnog obrazovanja ( 1984):
1. Usmeno izralavanje {'2,3,4.5, 6, 7, 8)
2. Pismeno izra2avanje (9,10, 11,12,13,
141
3. Gramatika {.15, 17,18, 19, 20,21,22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 291
4. Pravopis (1, 16, 30,31, 32,33,34, 35,
36,37 ,38, 39)
5. iitanje l4O, 41, 42, 431.
Svaka destica formirana je u obliku ska-
le s razliditim bro.iem stupnjeva, od neusvo-
jenosti do potpune usvojenosti gradiva
12-141.
Primjer za desticu 9 - Prepisivanje:
1 . Ne mole povladiti liniju ni po zadanim
todkama
2. Povladi liniju po zadanim todkama
3. Povezule crte u lik
4. Nadopunjuje oblike
5. Zna precrtati trokut, kvadrat i krug
6. Prepisuje neka tiskana slova
7. Prepisuje sva tiskana slova
g. Prepisuje kra6e tijedi tiskanim slovima
9. Prepisuje duie rijedi tiskanim slovima
10. Prepisuje jednostavne redenice tiska-
nim slovima








12. Prepisuje kraie tekstove tiskanim slo-
vima
nju. Referenidni uzorak sastojao se od po-
laznika istih razreda redovne osnovne Skole
u kojima su se nalazili udenici usporenog
kognitivnog razvoja.
4. MJERNA SVOJSTVA SKALE PROC.'E.
NE SVLADAVANJA NASTAVNOG
GRADIVA IZ HRVATSKOG ILI SRP.
SKOG JEZIKA
4.1. PragmatiCka valjanost Skale
U Tablici 1. prikazani su rezultati uni-
varijatne analize varijance destica Skale za
referenidnu grupu i grupu udenika uspo-
renog kognitivnog razvoja. Statistidki zna-
6ajne razlike izmetlu uzoraka utvrclene su
u svim ispitivanim varijablama u korist ude-
nika bez te5koia u razvoju na razini znadaj-
nosti P ( .01.
3. UZORAK ISPITANIKA
Uzorak ispitanika dinili su 66 udenika
usporenog kognit ivnog razv oja (Ol =49-77)
i 84 udenika bez te5koia u razvoju, ukupno
150 polaznika prva tri razreda osnovne 5ko-
le na podrudju Osijeka i Slavonskog Broda.
Udenici usporenog kognitivnog razvoja bili
su podijeljeni u detiri grupe prema obliku
odgojno-obrazovnog rada u koli su uklju-
deni, a grupe su, koliko god je bilo moguie,
izjednadene u intelektualnom funkcionira-
Tablica l.
Podaci univarijatne analize varijance destica SP-HSJ za udenike bez teSkoda
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19. Potvrdne redenice
20. Vizualna artikulaciia redenice
21 . Vizualna artikulacija riiedi
22. Poiamimenice







3O. Pisanje vlastitih imena
31 . Pisanie imena gradova
32. Pisanje imena voda, ulica i zemalia
33. Veliko slovo na podetku redenice
34. Pisanje -d- i -6-
35. Pisanie -at- i -dZ-
36. Skup glasova -ije- i -je-
37. Riiecca -ne- i -li-
38. Dvotodka i zarez
39. Abeceda
40. Tehnika 6itanla







































































































X a - aritmetidke sredine rezultata referenidne grupe.
XUf 
R - aritmetidke sredine rezultata udenika usporenog kognitivnog Gzvoia'
lscrpna analiza podataka pokazuie da su
narodito izralene razlike u varijablama koje
se odnose na neke aspekte pismenog izra-
Zavanja kao 5to su "pisanie odgovora na
pitanja" i "pisanie diktata", a obuhvaiaju
sloZenije sadrZaje pismenih vje2bi. Tako su
u opisu prve varijable prisutni razumijeva-
nje pitanja, pravilno pisanie rijedi, upotre-
ba velikog slova i redenidnih znakova te
adekvatan odgovor na pitanja. Pisanje dik-
tata zahtiieva istovremenu aktivnost vise
psihidkih funkciia: paZnju, pamdenje akus-
tidke slike, reprodukciju zapamienog-stva-
ranje vizualne slike-sposobnost diferenci-
ranja glasova i rijedi i odretlivanje njihovog
mjesta u pismu. U vezi s time zanimljivo
je upozoriti na vede razlike mealu grupama
u razumijevaniu proditanog teksta, 5to ta-
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kocter ukljuduje viSu razinu dostignu6a u
svladavanju ditanja kao cjelovitog procesa,
sa svim njegovim komponentama. Uodlji-
vo odstupanje udenika usporenog kogni-
tivnog razvoia, s najviSom vrijednoS6u
F-omjera moglo se ustanoviti u procjeni
varijable "vizualna artikulacija redenice",
pri demu sposobnost analize cjeline na di'
jelove dini vrlo znadajnu pretpostavku us-
pjeSnog ovladavanja pripremnim razdob-
ljem ditanja i pisania.
U podrudiu usmenog izra2auania izrazi'
te razlike prisutne su u odnosu prema pre-
pridavanju sadrZaja, u kojima ponajprije
dofazi do izralaia bogatstvo rjednika, iz-
dvajanje bitnog od nebitnog, logi6ki slijed
iznoienja misli, i sl., te u takvim zahtjevi-
ma udenici usporenog kognitivnog razvqa
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nailaze na neka ogranidenja. Elementi prak-
tidne pismenosti putem pisanja adresa, pi-
sama i drugih oblika dopisivanja usvajaju
se dugotrajnim, sustavnim radom u nepo-
srednoj primjeni stedenih znanja i vje5tina
na svakodnevne situacije. Stoga su se u ovoj
varijabli tako dobivene razlike u korist ude-
nika bez te5koia u razvoju mogle odekivati.
Analizom rezultata univarijatne analize
varijance moZe se utvrditi da Skala procje-
ne iz hrvatskog ili srpskog jezika ima viso-
ku pragmatidku valjanost, tj. ovim se in-
strumentom mogu dobro diferencirati ude-
nici usporenog kognitivnog razvoja od ude-
nika bez te5koia u razvoju. Na taj nadin
potvrclena je i osnovna namjena Skale u
otkrivanju onih udenika u redovnim uvje-
tima odgoja i obrazovanja kojima ie biti
potreban posebni strudni tretman.
Metlutim, prema rezultatima, navedenim
u radu Spanja (1988) Skala procjene iz hr-
vatskog ili srpskog lezika nije se pokazala
kao pogodan instrument za usporedbu us-
pjeinosti udenika usporenog kognitivnog
razvoja u razliditim oblicima odgoja i ob-
razovanja. U odnosu prema procjeni nastav-
nika u6enika u redovnim uvjetima i u6eni-
ka u posebnim uvjetima rezultati pokazuju
da u veiini varijabli iz podrudja materin-
skog jezika nema statistidki znadajnih raz-
lika metlu grupama. To bismo mogli objas-
niti time da, iako su udenici u posebnim
uvjetima niZih intelektualnih sposobnosti,
su oni uz stalnu defektoloSku strudnu po-
mo6 u moguinosti da na nekim podrudji-
ma postiZu slidne rezultate kao i udenici
viiih intelektualnih sposobnosti u redov-
nim uvjetima. U nekim varijablama postig-
nuti su i vi5i rezultati udenika u posebnim
uvjetima, naprimjer u podrudju usmenog
izraiavanja (npr. izvje5tavanje i razumije-
vanje proditanoga), pismenog izraZavanja
(npr. diktat) ili gramatike i pravopisa, Sto
dovodi u sumnju objektivnost prociene nas-
tanika. Odito je da su kriteriii procjene nas'
tavnika u razliditim oblicima odgoia i obra-
zovanja drukdiji. U posebnim uvjetima Sko-
lovanja kriteriji nastavnika blaZi su, tj. pri'
lagodeni sposobnostima udenika s mental-
nom retardacijom, za razliku od redovnih
uvjeta gdje se kao kriterij procjene uzima-
ju sposobnosti udenika bez te5koca u raz'
voju. Slidno se pokazalo i u analizi rezul-
tata Skale procjene iz matematike. Sto je
detaljnije opisano u radu Mavrin-Cavor
{ 1 987).
4.2. Interna mjerna svojstva Skale
Mjerna svojstva Skale analizirana su pos-
tupkom RTT-7 (Momirovi6, 1983). Na vi-
soku povezanost meclu desticama Skale u-
puiuju vrlo visoke statistidki znadajne mul-
tipfe korelacije u rasponu od .776 do .977
(Tablica 2) . Rezultati primjene ove Skale
jasno upu6uju na dinjenicu da je u svakoj
destici znadajni udio prave varijance, bu-
du6i da su svi koeficijenti pouzdanosti s
visokim vrijednostima (Tablica 21. S ob-
zirom na pokazatelje pouzdanosti Skale u
cjelini dobivena je, izradunavanjem prve
glavne komponente pretvorene u Harissov
oblik, Guttman-Nicewanderova mjera po-
uzdanosti od .994. Kao 5to su i pojedinad-
ne destice bile s visokom pouzdanosti, tako
je i ova op6a mjera pouzdanosti visoka (uve-
like prelazi standardnu granidnu vrijednost
od .875). lsto potvrtluju i vrijednosti do-
nje granice pouzdanosti pod image mode-
lom koja iznosi .988 i gornje granice pouz-
danosti od 1.00.
Uvidom u interne m.ierne karakteristike
Skale sadr2ane u Tablici 3. pokazalo se da
su nafvi5i koeficijenti reprezentativnosti po-
jedinih destica, koji svi prelaze vrijednosti
od .97. To znadi da je svaki item Skale do-
bar reprezentant cijele Skale. Stoga je i ko-
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Tablica 2.

































































































































































Pisanje imena voda, ulica i zemalia
Veliko slovo na podetku redenice
Pisanje -d- i -d-
Pisanje -at- i -dZ-
Skup glasova -ije- i -je-







r- Varilabla br.17 ie konstanta i nije uSla na dalju obradbu.
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Tablica 3.























1 2. Pisanje odgovora
13. Pismeno opisivanje





19. Vizualna artikulacija redenice
20. Vizualna artikulaciia rijedi
21 . Pojam imenice







29. Pisanle vlastitih imena
30. Pisanie imena gradova
31. Pisanje imena voda, ulica i zemalja
32. Veliko slovo na poeetku redenic€
33. Pisanje -d- i -C-
34. Pisanje -d- i --d:-
35. Skup glasova -ije- i je-
36. Rijedca -ne- i -li-















































































































































































eficilent reprezentativnosti Skale u cjelini
isto tako visok i iznosi .996. Daliom ana'
lizom internih mjernih svolstava Skale utvr-
tleno je da neke destice imaju bolje mjerne
karakteristike u odnosu prema homogenos'
ti, internoj valjanosti i diskriminativnosti
a druge s neSto ni2im koeficijentima im"-
lu manje zadovoljavajuda svojstva (Tabli-
ca 3).
Najvede kovarijance izmeclu pojedine
varijable u image obliku i ukupnog rezul-
tata Skale, odnosno najvi5i koeficijenti
homogenosti prisutni su u komponentama
usmenog izralavanja koje se odnose na pri-
danje, izvjeStavanje i usmeno opisivanie.
Jednako visoke vrijednosti su i s obzirom
na vedi broj varijabli pismenog izralavania
i pravopisa. Podrudje gramatike iskazuje
se kao poseban predmet mjerenja s varijab-
lama koje imaju neSto niZe koef icijente ho'
mogenosti, narodito predmetni skup (.480)
i pridjevi (.456). Varijable "izgovaranje gla-
sova" i'"izgovaranje rijedi" ulaze u pro-
gramsko podrudle materinskog jezika u pri-
premnom razdoblju ditanja, pa se i istidu
kao posebne cjeline, s niZim vrijednostima
koef icijenata homogenosti.
Vrijednosti koef icilenata korelacije s pr-
vom glavnom komponentom iskazani kao
interna valjanost u skladu su s vrijednosti-
ma koef icijenata homogenosti po program-
skim podrudjima iz hrvatskog ili srpskog
jezika. Tako su se neki zadaci iz podrudja
gramatike i spremnosti djeteta za podetno
ditanje pokazali kao destice s niZom va'
llanosti, odnosno ne5to slabijim pokriva-
njem predmeta mjeren.ia, nastavnog gradiva
iz hrvatskog ili srpskog jezika. U prilog na-
vedenim konstatacijama o valjanosti pojedi'
nih destica idu i vrijednosti koeficijenata
diskriminativnosti svake destice (Tablica 3).
Slabija diskriminativnost nekih itema rezul-
tat je slidne uspje5nosti ispitanika u tim des-
ticama, bilo da ih veiina postiZe visoki stu-
panj usvojenosti (destice br.2 i 3), ili se
radi o niZoj razini dostignuia (destice br.
27,28,25l,.
S obzirom na rezultate ispitivanja mier-
nih karakteristika Skale procjene svladava'
nja nastavnog gradiva iz hrvatskog ili srp-
skog jezika, kako u odnosu prema njezinol
pragmatidkoj valjanosti, tako i u odnosu
prema internoj mjernoj karakteristici Skala
se moie smatrati definitivno konstruiranim
mjernim instrumentom, kojem nisu potreb-
ne izmjene ili dopune. Smatramo da ie
Skala biti pogodna za primjenu u radu s
udenicima usporenog kognitivnog razvoja u
redovnoj Skoli kao joS jedan doprinos za-
sada skromnoj bateriji instrumenata za utvr-
tlivanje obrazovn i h i socija I izacijski h dostig-
nuia djece s teiko6ama u razvoju u inte-
gracijskim uvjetima. Pri tome je potrebno
voditi brigu o nekim ogranidenjima u pri-
mjeni ove Skale kao 5to je, npr., njezina
neprikladnost za usporeclivanje udenika u
razliditim odjeljenjima, tj. za intergrupna
ispitivanja, gdje dolazi do izralaia ve6i u-
tlecaj subjektivnosti ispitivada na rezultate
ispitanika. Stoga 6e u tu svrhu biti pogod-
nija primjena Zadataka objektivnog tipa iz
hrvatskog ili srpskog jezika (ZOT-HSJ),
koji su posebno konstruirani za potrebe
defektologa - strudnih suradnika. Sto se
pak tide pradenja napretka udenika (in-
traindividualna procjena) Skala procjene
svladavanja nastavnog gradiva iz hrvatskog
ili srpskog jezika koristan je i ekonomidan
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Summary
In applyance of the Scale for estimating the succes in mastering teaching topics of Croatian or Ser'
bien language on the samples of pupils slower in cognitive developrnent {N=66) and pupils with no
developmental difficulties (N-84) attending lower classes of primary school, satisfactory metric cha-
racteristics of the Scale were obtained. Univariate analysis of variance has showed high pragmaticva'
lidity of the Scale. The internal metric characteristics of each item and of a whole Scale are shotived
in high reliability coefficients. representativeness, homogenity, validity and discriminativity. This in-
strument is primarily designed for primary school teachers, to be used for the f irst estimation of the
level of mastering maternal language in pupils slovwr in cognitive development. lt can also be useful
to defectologists-professional associates in programing educational topicsfor those children in regular
piimary school.
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